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ABSTRAK 
 
GANDI RIZKY RAHARDJO. 2015. 8223128286. Analisis Kepuasan 
Konsumen Pada Restoran McDonald’s Harapan Indah Bekasi. Program studi 
DIII manajemen pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan konsumen pada 
McDonald’s Harapan Indah. Penulis mengambil judul tersebut untuk mengetahui 
tingkat kepuasan konsumen pada McDonald’s Harapan Indah. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pengumpulan data 
melalui studi pustaka, observasi dan kuesioner. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif, data yang sudah dikumpulkan akan diolah 
dengan Ms.Excel. 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui sebagian besar konsumen yang 
mengunjungi McDonald’s didominasi oleh pelajar wanita sekolah menengah atas 
sebesar 52% dengan usia 16-19 tahun. Adapun proses penilaian kepuasan melalui 
enam dimensi, yaitu dimensi penyajian, rasa, menu, tanggap terhadap komplain, 
harga, dan cepat penyajian. 
 
Kata kunci: kepuasan konsumen 
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ABSTRACT 
 
Gandi Rizky Rahardjo. 2015. 8223128286. Analysis of The Consumers 
Satisfaction of McDonald’s Harapan Indah Bekasi. Study Program, Diploma in 
Marketing Management. Department of Management. Faculty of Economics.State 
University of Jakarta. 
 
This paper  has purpose to know about  the consumers satisfaction of the 
McDonald’s Harapan Indah. The writer take the title to determine the level of 
consumers satisfaction in McDonald’s Harapan Indah. The method used in this 
research is to use data collection through literature study, observation and 
questionnaires. Technical analysis used of data is descriptive analysis, the data 
has been collected will be processed with Ms Excel. 
 
Based on the results of the known mostly consumers who visited McDonald’s 
dominated by students women in high school of 52% with age 16-19 year. But the 
evaluation process satisfaction through six dimension, the presentation of 
dimension, think, menu, responsive to protest, price, and quickly presentation of. 
 
Keywords: satisfaction consumers 
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